
































































































































































れた Doer inger & Piore（1971）などによって実証されている。

























タ技術者の「私自身が会社であり，キャリアを管理するのが自分の責任だ（I am the corporation and




























































































































































































































こうした基本方針は Employee Owned, Manager Suppor ted CSR（Career Self Reliance）とよばれて











HP がコンパックと合併した際には，旧コンパックは職能給から職務給へ移行し，両社で Job Func-
tion（職郡），Family（職種）などの仕事の種類と，Job Level（等級）によって特定される仕事のレ













































Meister（1998）p.123.（原典は Rifkin, Glenn, "The Loneliness of the Lay-Off Survivor ," New York Times,
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